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Resumo:  
A juventude brasileira esta muito desamparada hoje em dia, no que diz respeito à educação 
básica e a inserção dos jovens no mercado de trabalho. A educação no Brasil está 
abandonada e defasada ha décadas, tanto sua estrutura física quanto a estrutura 
educacional não recebem incentivos governamentais e não atualizam seus métodos de 
ensino, tornando o sistema de ensino cada vez mais desinteressante para os jovens que 
acreditam cada vez menos que escola é o melhor caminho para mudar suas vidas e a 
realidade em que vivem. Assim os jovens vão abandonando o ensino cada vez mais cedo, e 
perdem a expectativa de conseguirem um emprego digno e podem acabar se deixando 
fascinar pelo mundo da vida fácil da criminalidade e das drogas. Quando é oferecida a essas 
crianças e jovens uma oportunidade real de construir um futuro digno dando-lhes a 
oportunidade de terem um lugar, onde eles receberão reforço escolar, aulas de informática e 
inglês, prática de esportes variados, alimentação de qualidade e serão encaminhados ao seu 
primeiro emprego como menor aprendiz, a chance dessas crianças e jovens se interessarem 
e se dedicarem mais aos estudos aumenta gradativamente, além de mantê-los longe das 
ruas, da criminalidade e das drogas ocupando o seu tempo livre enquanto não estão na 
escola, e proporcionando a eles a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e terem 
a sua primeira experiência profissional. Com isto, na tentativa de redução desta triste 
perspectiva que assola os jovens, a indústria Beba+ Refrigerantes introduzirá um projeto 
social na cidade de Três Corações onde esta situada a sede de sua empresa, chamado 
Ação Semeando o Futuro, que oferecerá gratuitamente, reforço escolar, aulas de didáticas, 
artesanatos, noções de empreendedorismo e a inserção ao mercado de trabalho através de 
parcerias com empresas da região. O projeto atenderá gratuitamente jovens de 10 a 18 anos 
oferecendo também a todos os alunos uma alimentação de qualidade e a prática de esportes 
onde também terão como intuito a arrecadação de alimentos para distribuição de cestas 
básicas e roupas para que possam ser doados aos mais necessitados. Para que os jovens 
possam participar do projeto eles terão que estar matriculados em escolas públicas, ter boas 
notas, frequência escolar e a renda familiar não poderão passar de três salários mínimos. 
Diante da precariedade brasileira em educação, e constantes problemas como a fome, 
criminalidade e desemprego o projeto visa enfrentar esses desafios junto à sociedade e 
proporcionar melhorias nos quesitos necessários além de auxiliar a juventude a seguir 
caminhos mais promissores  
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